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 چكيدُ
پيؾزًٍذُ ٍ تزگؾت ًاپذيز عولكزد كليِ ّا اعت كِ عثة درد ٍ رًج تغياري اس هزدم هزحلِ پاياًي تيواري كليَي، تخزية : زهيٌِ  
ّوچٌاى اس ّوَدياليش تِ عٌَاى رايج تزيي خط درهاًي تيواراى هثتلا تِ هزحلِ پاياًي تيواري  جْاى ؽذُ اعت. علي رغن ايٌكِ در عال ّاي اخيز
تزيي علت درد ؽايعدرصذ ايي تيواراى گزدد.  50عثة تجزتِ ًَعي اس درد در تيؼ اس  كليَي ياد هي ؽَد اها فزايٌذي اعتزط ساعت كِ هي تَاًذ
تيواراى ّوَدياليشي ٍارد ؽذى عَسى تِ ًاحيِ فيغتَل ؽزياًي ٍريذي اعت كِ ًاؽي اس قطز ٍ طَل ايي عَسى ّا هي تاؽذ، تٌاتزايي كاّؼ 
ا ّوَدياليش دارد. ًظز تِ ايٌكِ هذيزيت درد يكي اس حقَق اعاعي افزاد ٍ ي جْت عاسگاري طَلاًي هذت فزد تسيادتخؾي اس ايي عَارض اّويت 
تَاًٌذ تا تِ كار گيزي هذاخلات غيز دارٍيي عادُ، ايوي، كن تپزعتاراى تِ ًظز هي رعذ كِ اجشاء هْن فزايٌذ پزعتاري هحغَب هي ؽَد، لذا 
ّذف اس ايي هطالعِ تعييي تاثيز ٍ هقايغِ حوام گزم پا تا ٍ تذٍى لزسػ تز ّشيٌِ اي هاًٌذ گزها درهاًي ٍ لزسػ عثة تغكيي درد دياليشي ؽًَذ. 
 درهاًي ؽْز قشٍيي هي تاؽذ. -ّاي آهَسؽي درد ًاؽي اس قزار دادى عَسى فيغتَلا در تيواراى تحت ّوَدياليش تيوارعتاى
تيوار تحت ّوَدياليش  31پظ آسهَى تَد كِ تز رٍي  -ايي پضٍّؼ اس ًَع كارآسهايي تاليٌي تِ رٍػ پيؼ آسهَى :هَاد ٍ رٍش ّا
عال تِ رٍػ ًوًَِ گيزي تصادفي عادُ اًتخاب ؽذًذ ٍ در يك گزٍُ قزار گزفتٌذ. در ّز دٍ رٍػ  13-05اًجام ؽذ. تيواراى تا گزٍُ عٌي 
درجِ عاًتي گزاد تِ هذت دُ دقيقِ  50±2ؾت تا خن كزدى ساًَّا پاّا را تا تالاتز اس هچ درٍى آب تا دهاي هذاخلِ ًوًَِ ّا در حالت خَاتيذُ تِ پ
َل غَطِ ٍر ًوَدًذ. قزاردادى عَسى ّاي فيغتَلا دُ دقيقِ پظ اس ؽزٍع هذاخلِ اًجام ؽذ ٍ تلافاصلِ تعذ اس قزار گزفتي عَسى در ًاحيِ فيغت
َاّذ ؽذ تا عذد هزتَط تِ ؽذت درد خَد را تز رٍي خط كؼ درد هؾخص ًوايذ. در رٍػ اٍل هذاخلِ، حوام ؽزياًي ٍريذي اس تيوار خَاعتِ خ
ًجام گزم پا تا لزسػ تا اعتفادُ اس دعتگاُ هاعاصٍر جكَسي پا عاخت كؾَر آلواى ٍ در رٍػ دٍم حوام گزم پا تا اعتفادُ اس يك تؾت پلاعتيكي ا
دادُ ّا تا اعتفادُ اس ًزم ثثت اطلاعات فزدي ٍ هحيط ٍ درجِ عذدي ؽذت درد (خط كؼ درد) تَد. ِ تزگ اتشار گزدآٍري اطلاعات ؽاهلؽذ. 
اس  كوتز ّا آسهَى ّوِ داري هعٌي هغتقل ٍ تي سٍج تجشيِ ٍ تحليل گزديذ. عطحآسهَى ّاي آًاليش ٍارياًظ، تي ٍ  )02(SSPSافشار آهاري 
 در ًظز گزفتِ ؽذ. 05.5
ؽذت درد ًاؽي اس قزار دادى عَسى ؽزياًي ٍ ٍريذي فيغتَلا در رٍػ حوام گزم پا تا لزسػ ًتايج ايي هطالعِ ًؾاى داد كِ يافتِ ّا: 
تَد. ّوچٌيي، ؽذت ايي درد در رٍػ حوام گزم پا تا  ؽاّذٍ در رٍػ حوام گزم پا تذٍى لزسػ ًيش كوتز اس رٍػ  تَدُ ؽاّذكوتز اس رٍػ 
در ايي هطالعِ ارتثاط هعٌي داري تيي ٍيضگي ّاي سهيٌِ اي تا درد ًاؽي اس قزار دادى عَسى  .پا تذٍى لزسػ تَد لزسػ كوتز اس رٍػ حوام گزم
 ؽزياًي ٍ ٍريذي فيغتَلا ٍجَد ًذاؽت.
ؽزياًي ٍ كاّؼ درد ًاؽي اس قزار دادى عَسى هي تَاًذ عثة  لزسػٍ تذٍى اس رٍػ حوام گزم پا تا اعتفادُ  بحث ٍ ًتيجِ گيری:
تِ عٌَاى رٍػ تغكيٌي غيز  پزعتاري ٍّز يك اس ايي دٍ رٍػ هي تَاًذ تِ طَر رٍتيي در قالة يك هذاخلِ هغتقل  .ؽَدفيغتَلا ٍريذي 
 دارٍيي هَثز جْت كاّؼ درد تيواراى ّوَدياليشي تِ كار گزفتِ ؽَد. 
 ّوَدياليش دردحوام گزم پا، عَسى فيغتَلا،  کليد ٍاشُ ّا:
 
 
 
